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Karin Mosig-Walburg
1 L’A.  cherche à  retrouver  les  contacts  directs  de  l’Iran sassanide avec l’Afrique en se
servant des informations tirées de la littérature scientifique. Il  ne veut pas exclure la
possibilité de contacts avec un royaume d’Afrique à partir du règne de Narsê, mais cette
supposition n’est pas acceptable : l’inscription de Paikuli à laquelle il renvoie ne peut pas
en servir de témoignage. De plus, on se demande pourquoi il considère l’intervention de
Xusrô Ier dans le Yémen au 6e s. comme le premier contact réel avec l’Afrique. Le corps
d’expédition sassanide  sous  le  commandement  de  Vahriz  n’avait  alors  pas  touché  le
territoire africain. Reste enfin la prise de l’Egypte au 7e s. comme premier et incontestable
contact, celle-ci étant bien documentée par les sources.
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